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FACULTY CHAMBER MUSIC RECITAL 
ITHACA BRASS 
Frank G. Campos, trumpet 
D. Kim Dunnick, trumpet 
Harold Reynolds, trombone 
Alex Shuhan, horn 
David Unland, tuba 
and 
Allison Evans Henry, organ 
Grand Choeur Dialogue Eugene Gigout 
(1844-1925 
arranged by John Kuzma 
Seven Madrigals (1958) 
Mitwelt 
Eines Narren, eines Kiinstlers Leben 
Tauche deine Furcht 
Trink aus! 
An eine Tote 
An einen Schmetterling 
Fruhling 
Toccata and Fugue in D minor, BWV 565 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
arranged by David Unland 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
INTERMISSION 
Antiphon for Brass and Organ (1992) David Conte 
First Brass Quintet in D-flat minor, 
Op.5 
Victor Vladimirovich Ewald 
(1860-1935) 
Moderato 
Adagio non troppo lento; Allegro vivace 
Allegro moderato 
Confitemini Domino for Brass Quintet 
and Organ (1977) 
Ford Hall 
Wednesday November 8, 2000 
8:15 p.m. 
Carlyle Sharpe 
